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研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to grasp the actual condition of activity of
 the reconstruction assistance member to regeneration of the tsunami stricken area by the Great East
 Japan Earthquake, and activity of the reconstruction assistance member to the evacuee from 
radiation damage. We consider the effectiveness of a system of reconstruction assistance members. 
From investigation of the reconstruction assistance member of a tsunami stricken area, we clarified 
about the process of reconstruction assistance members and the relation of the continuity of 
activity of the reconstruction assistance members. 
Moreover, we consider that two support patterns by reconstruction assistance member, which are an 
evacuee's door-to-door visit and the formation of an evacuee community. We clarified that the 











































































 本研究では、宮城県石巻市北上町における復興応援隊（We are one 北上）への聞き取り調査、

















いう意見を持っている。復興支援員と地域おこし協力隊は、前者は任期が 5 年（平成 28 年 6









は 2011 年 9 月の段階で約 15 万人であり、そのうち 10万人が避難指示区域からの「強制避難」、
5 万人が避難指示区域外からの「自主避難」、9.5 万人が福島県内の避難、5.5 万人が福島県外
への避難（文部科学省原子力損害賠償紛争審査会資料）であるとされているが、正確な避難者
数は把握できていない。埼玉県への避難者数は、2018 年 1 月末現在で 3337 人（復興庁調査）
であるが、本研究グループのメンバーが関わる『福玉便り』編集委員会の調査では 4000 人を超











2014 年度からは全国 10 箇所（28名）の体制となり、主に福島県外に避難した浪江町民を戸別
訪問する活動を行った。その後、富岡町、大熊町、双葉町、福島県が復興支援員制度を用い、
埼玉県の県外避難者支援を実施し、埼玉県は 5つの復興支援員の拠点となった（図 1）。 
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